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Católicos/ oid... 
La verdad hay que aceptarla sn todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
I ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
' l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos Infecte. 
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TEMAS DEUJIA 
COMENTARIOS A UN DISCURSO 
II btchQ de que los ministros, o algunos de los ministros, ac-
I n fuero del Parlamento a modo de viajantes o de comisionistas 
d lot l'Y** q-üe 'a mayor^a aProbó, «haciendo el artículo» en mi-
tines wós o menes populares, prueba de una manera incontrasta-
ble n0 cons'^eran W9'(,un contando con la mayoría de los 
otos de aquel, cuentan con los de la opinión y tienden a conquis-
tarla o captarla. Si creyeran, como aparentan creer, o como a ve-
cgi aiegursn que creen, que el'Parlamento es el país, o que el 
eaíi tiene su auténtica representación en el Parlamento, no harían, 
futra de éste, esa labor de propaganda. La hacen, porque creen 
lo contrario de lo que aparentan creer; porque están seguros de 
qus quienes son más dentro de las Cortes, son los manos fuera de 
•lias; porque reconocen la realidad, la vieja realidad del divorcio 
qu* ha existido siempre, y que en estos últimos tiempos se ha 
ocentuado, entre la opinión parlamentaria y la opinión nacional' 
El señor Domingo es uno de estos viajantes o comisionistas de 
detorminádas leyes republicanas .y da un modo especial de las 
qut dicen relación al laicismo y a la reforma agrícola. Sobre am-
bas caen Jos elogios del ministro de Agricultura, esgrimiendo su 
dialéctica,—llamémosla así,—especial, consistente en un desenfa-
dado afírmativismo, que es lo que él opone a los argumentos y 
razones que se aducen contra ellas desde todos los sectores de la 
opinión. En su último discurso, en el de Castellón, nos ha dicho el 
itfior Domingo dos cosas para demostrar el triunfo brillante del 
Iflkiimo y de la eficacia de la reforma agrario: se ha intensificado 
ytxtondido la escuela laica y se han realizado ya algunas incau-
taciones. Las dos afirmaciones son ciertas. Pero las cosas no son 
iwenas porque se extiendan e intensifiquen, sino porque tengan 
iMcaracteres esenciales de la bondad. Una mancha cuanto más 
W extienda e intensifique, más mancha será. Aparte de que, lo 
que por un lado, el antirreligioso, se trata de intensificar y exten-
dtr, sacrificando al contribuyente, por otro, se quiere restringir y 
limitar la enseñanza católica que nada le costaba al Estado, resul-
tando que la imposición de la escuela o más exactamente dicho, 
de la enseñanza antirreligiosa, va a costaría a los e spaño les que 
no lo quieren para sus hijos, cientos de millones. 
También es cierto que se han perpetrado ya algunas incauta' 
cienes anticonstitucionales, los cuales l legará un día en que ten-
drán que ser anuladas porque la Constitución dice que el naci-
miento ne constituye privilegio y tampoco puede constituir excepción 
doffaia para ningún ciudadano; y por el hecho de haber nacido 
fronde d é España, o haber recibido esa merced legalmente, nadie 
puedo ser castigado. «Mulla pena sine lege», dice el aforismo del 
Derecho. Y ninguna ley existía que impusiese pena de incautación 
0 ds despojo de sus bienes a quianes ostentaban en el régimen 
«oído, lo grandeza de España. 
Pero ¿es que cree el señor Domingo, o hasta ese punto llegan 
IUI iluiionismos o su impermeabilidad a las realidades del país , 
el problema agrario se ha resuelto ya porque hayan sido des-
pojados de sus propiedades el duque de Alba, el marqués de 
Viona y otros que figuran en la lista de los grandes de España? 
ue •"or tan enorme ese de creer que el problema lo resuelven 
ot asentamientos! ¡Pero si lo que quieren los seducidos por las fa-
Cis promesas republicanas no es cambiar de omo, sino serlo 
• •* de la tierra y que con ésta se les den medios para ejercer el 
Tt I ü <íom'n,0, ADa foáo *%0 ,a reforma agraria? ¿No? Pues cons-
. '« un grandísimo e n g a ñ o para los ganados por las propajan-
91 rtv«lucionarias; y aunque ya lo estamos viendo, es de temer 
j o »odo lo visto hasta ahora tenga seirblante de idilio paradi-
^^POfación de los males incalculables e irreparables 
^ envaran de esos e n g a ñ o s en los que tanta participación y 




No ha logrado losau-
Xl,l<* que solicitaba 
Sevilla i i 
P t i o ^ ^ f cuenta de las 
? r(solver iaJ,2ad?s en M a d ^ Pa-
lpamiento011S1S económicadel 
^ s l f i ^ ^ ^ m s t r o de Hacien-
apoyo Î8^ se niega a con-
S\Caf8o Sentar la Amisión de 
A p a r t e P1 
e' el Partido radical 
ha publicado una nota en la que 
dice que llegado a hora de de-
fender a Sevilla y protesta de la 
ayuda quz el Estado concede a 
Madrid, a Bilbao y a la Generali-
dad catalana. 
nota termina diciendo que 
están dispuestos a llagar a todas 
las rebelaías legítinus en defensa 
de los intereses sevillanos. 
Los mineros jubilados 
Oviedo.—Et gobermdor civil de 
esta provincia dijo hoy a los perlo. 
distas que al parecer se pretende 
excitar a los obreros j ahila ios pa-
ra que mañana se p e senten a tr¿-
baj ir en las minas en vista de qu^ 
se ha agotado el eré lito para las 
jubilaciones. 
E1 gobernidor d i p que h i to-
mado ya toda» las medidas para 
evitar perturbaciones. 
ID iltm li 
M 1.1' 
H los concejales de los partidos 
de 
La CEDA ha circulado a to-
das las organizaciones adheri-
das las siguientes instrucciones: 
* l a Secretar ía de la CEDA 
comunica a las organizaciones 
regionales las siguientes ins 
trucciones, con motivo de las 
elecciones para el Tribunal de 
Garan t ía? . 
Primera. La CEDA no pre-
senta candidatos en todas las 
regiones, porque la mayor parte 
de los Ayuntamientos está toda-
vía en manos de los concejales 
elegidos tras sucesivas destitu-
dones hasta conseguir un pre-
dominio izquierdista. 
Otra cosa hubiera sido si las 
elecciones del 23 de Abr i l hu-
bieran alcanzado a todos los 
Ayuntamientos españoles, y no 
a una minoría insignificante de 
los mismos. 
Segunda. En varias regiones 
la CEDA presenta candidatos, 
en unión de otras fuerzas de 
derecha, para triunfar con toda 
seguridad; en otras para efec t 
tuar un recuento de fuerzas. 
En éstas nuestros concejales 
deben apoyar los candidatos 
que se presenten, sin admitir 
modificación alguna. 
Tercera. Si la CEDA no pre 
senta candidatos, nuestros con • 
cejales votarán a los afines. No 
son afines los de partidos que 
hayan votado la Constitución, 
las leyes complementarias, la 
legislación persecutoria de los 
intereses agrícolas, aun cuando 
posteriormente hayan pre tendí 
do rectificar, en vista del rumbo 
que toma la opinión española. 
Cuarta. Donde se presenten 
candidatos en lucha pertene-
cientes a partidos que formaron 
parte del primer Gobierno de la 
República, y no haya candida 
tos derechistas, por abstención 
de algunas de estas fuerzas, de-
ben a istenerse nuestros conce-
jales. 
Tanto los que pertenecen a 
fracciones actualmente en el Po-
der, como los que coadyuvaron 
a los atropzllos, no inspiran 
confianza a las verdaderas fuer-
zas de d recha. 
Quinta. Si alguna organiza -
eión provincial tuviese que con-
sultar algún caso concreto, pue-
de dirigirse al Secretariado g -
neral de la CEDA. 
* * * 
Según nuestras noticias n in -
gún partido de derechas presen 
ta rà candidatos para la elección 
de vocales del Tribunal de Ga-
ran t ías en Aragón. 
Por ello nuestra provincia se 
halla incluida de lleno en la ins-
trucción cuarta de la CEDA y 
en su vir tud recomendamos a 
los concejales derechistas, cual-
quiera que sea su denominación 
oficial, que se abstengan de 
emitir su voto, desoyendo cuan-
tas indicaciones se les hagan en 
contrar ío . 
No es necesario advertir que 
aún reconociendo prestigios y 
merecimientos en las personas 
cuyas candidaturas patrocinan 
los partidos que van a la lucha, 
los concejales derechistas deben 
negar su voto—siguiendo al pie 
de la letra las instrucciones de 
la CEDA—a cualquier candida-
to que lo solicite. 
La consigna es, pues: ¡absten -
ciónl 
Dice el periódico republicano «El Diluviô  
El 
II 
la f. li. E. loaoopoliza la fepresealacioi U las eÉdiao le s 
El per iódico republicano «El Diluvio», 
insiste hoy en su c a m p a ñ a contra los so-
cialistas en una crónica que titula «Los 
socialistas contra la República». 
Dice que, merced al autonismo con que 
se p roced ió a la constitución del Comi té 
revolucionario, los socia'istas obtuvieron 
tres carteras en el Gobierno provisional 
de la República. Bien unidos los tres mi-
nistros, se aprovecharon la desun ión de 
sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete, militantes 
en las más variadas fracciones del repu-
blicanismo, y as í lograron una prepon-
derancia gubernamental, que en las elec-
ciones legislativas les val ió el llevar a las 
Constituyentes el grupo más numeroso 
de las minorías parlamentarias. Esta es la 
eterna historia del republicanismo espa-
ñol: las discordias de sus hombres dieron 
en tierra con la primera Repúbl ica , y lás 
ambiciosas rivalidades de sus dirigentes 
han creado al actual r ég imen , en sus 
o r ígenes , una dificultad que puede ser 
causa de per¡uicio$ irreparables. «El ger-
men soc ia l i s t a—añade —no ha podido ser 
más disolvente para la Repúblico, los go-
bernantes socialista*, leps de atraerle al 
r ég imen republicano nu.eyos adeptos, le 
han concitado la an imadvers ión de mu-
chos, que, conduchos con inteligencia y 
tacto se hubieran puesto fáci lmente al 
servicio del r ég imen republicano. 
Y es que los socialistas, por lo general» 
no atraen, sino que repelen. La más aca-
bada personificación de ese part ido es 
Largo Caballero, hombre agrio, duro, 
suspicaz y agresivo: es el verdadero á r -
bitro del Gobierno A z a ñ a ; en él manda 
su antojo en calidad de hombre de pre-
sa. ¡Triste suerte la de la República si 
continuaran por mucho tiempo en el Po 
der los socialistas! Contar ía con enemi-
gos encarnizados, no solamente a los 
potentados, sino t ambién a los que fue-
sen propietarios de una modesta finca 
rústica o urbana, explotadores de una 
industria o comercio, por poco producti-
vo que fuera, o dispusieran de un exiguo 
capital; todos a c a b a r í a n por convertirse 
en adversarios irreconciliables del rég i -
men republicano. Se nos dirá que quie-
nes tengan algo que perder son los 
menos, y que se hallan en inmensa ma-
yoría los que nada tienen. Evidente. Pero 
¿es que acaso los gobernantes socialis-
tas, al ahuyentar de la República a los 
propietarios, industriales y comerciantes, 
han a t r a í d o a los que solo tienen el tra-
bajo como medio de vida? 
Por el contrario, la subversión obrera 
contra el actual régimen, en casi toda 
España , ha sido prircipamente provoca-
da por la parcial ac tuación del señor 
Largo Caballero en el Gobierno. Lo en-
trega del ministerio de Trabajo al socia-
lismo ha sido uno de las equivocaciones 
más tremendas sufridas por los dirigen-
tes d é l a República. Des^e ese departa-
mento ministerial, con facultades omní-
modas, un hombre hosco, otrabilario, 
vengativo, tenía forzosamente que divi-
dir a la clase obrera e s p a ñ o l a en dos 
bandos, a los que ya para siempre sepa-
ran rencores inextinguibles. 
He aquí—termina diciendo el pe r iód i co 
republicano más antiguo de C a t a l u ñ a — 
muy someramente bosquejada la labor 
de los socialistas en el Gobierno de la 
República, y si se les permitiera proseguir 
su acción demo'edora contra la Repúbl i -
ca a c a b a r í a n por desmoronarla. N o es 
e x t r a ñ o que tan poco la amen quienes 
tan escasos sacrificios realizaron para 
establecerla en España.f 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
A M A 1D1E CIMA 
para criar en casa de los 
pedres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
Madíid.—A las cuatro y diez de 
la tarde abre la sesión de la Cámc-
ra el señor B¿stefro. 
Regular concurrencia en los es-
caños. 
S'e entra en el turno de ruegos y 
preguntas. 
E! señor Escandel se interess 
por la construcción de centros do-
centes en la región levantina. 
El minist-o de I n s t rucc ión pú-
blica le coi .Lita señalando las 
grandes dificultades con que se 
tropieza para la creación de cen-
tros decentes por. falta de material 
y personal. 
El señor Al iabas pide que se 
traiga a la Cámara el expediente 
instruido con motivo de los suce-
sos de Jeresa. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día. 
Se aprueba un crédito para I? 
impresión de la « G a a í 3 » , así como 
la concesión de subvenciones para 
los monumentos de Biasco Ibáñez 
y^Concepción Arenal. 
Cont í rú i la discusión del pro-
yecto de Ley de Jubilación del pro-
f; serado. 
Se rechc za una enmienda del se-
ñor Ayuso al artículo prime o por 
117 votos contra 10. 
E ' s e ñ L r R o y o V i l l anova con-
sume un turno contra la totalidad 
del artículo primero. 
Dice que este procedirnitrito d* 
jubilación constituye un solapado 
ataque a la libertad de enseñanza, 
ataque menor que el que suponía 
!a implantación del texto único por 
'a Dict.dura. 
Ahora—^íce—se va a hicer lo 
que antes no se hacía. 
El señor Llopis : A jimén; z^A úa 
se le deportó por dar unas clases 
en Murcia. 
El s tñ^r Royo Vi l l anova : Es 
que las clases, no están para que 
en el!as se den mítines. 
Termina diciendo que se va a 
jubilar a los p oftsores buenos con 
los dos tercios del sueldo, mientras 
que se concede a los malos el suel-
do entero. 
El ministro de In s t rucc ión , se-
ñor B irncs, le contesta. 
Rechaza toda comparación con 
la Dictadura y defiende Ja. libertad 
de cátedra. 
El señor Royo Vi l l anova rec-
tifica . 
Dice que a diferencia de lo que 
ocurría en tiempo de la monarquía, 
ahora todos los componentes del 
Consejo de Cultura son guberna-
mentales. 
El si ñor Castr i l lo afirma que 
las garantías de jus'ícia deben ex-
presarse en la ley y no dejarlas a 
las instituciones republicanas. t 
Dice que este p-oyecto es anti-
conslituciona', pues se opone a ios 
preceptos del artículo 41 de la 
constitución vigente-
Añade que el ministro impresio-
nado por los estudiantes jóvenes 
no se da cuenta de que las garan-
tías de esta ley no pueden estar a 
cargo de una comisión que no las 
ofrece.# 
El seño Abad Conde por les 
radicales se opone también a la 
totalidad del artículo. 
E! federal s íñor#Áyuso consume 
otro turno contra la totalidad. 
Puesto el artículo primero a vo-
tación es aprobado por 112 votos 
contra 23. 
Sin apenas discusión se aprue-
ba también el artículo 2.° 
Se pone a discusión el artículo 
3,° que establece Ja constitución 
le la comisión dic ta rain;-; do.'a. 
Ef señor Ayuso defiende una 
enmíen ia y se refiere a un folleto 
que sobre la jubitaclóri ñ ú magis-
terio se ha editado y en el que se 
afirma que las jubilaciones se hi-
cieron para favorecer en sus carre-
ras a las esposas de los señores 
De los Ríos, Zu'ueta y Besteifo. 
La mayoría increpa airadamente 
al señor Ayuso. 
Este les dice que el f )!.'eto no 
es anónimo. 
Se rechaza la enmienda. 
El ¿eñor Or t iz de Solorzano 
defienik una enmienda del señor 
Gil Robles, pidiendo que donde 
dice «Federación Universitoria Es-
pañola» diga «Asociadoaes de Es-
tudiantes legalmente constituidas». 
Esto—jice—.vitaría el monopo-
lio de una asociación y fomentaría, 
la unión de los estudiantes. 
Denuncia algunas arbitrari da-
des de la F. U . E. 
El ministro de Ins t rucc ión le 
contesta que todos los estudiantes 
caben en la F. U, E, y son los ca-
tólicos los que han formado rancho 
aparte. 
El señor O r t í z de S o l ó r z a n o 
insiste en sus puntos de vista. 
La enmienda es rechazada. 
Igual suerte corre otra defendida 
por el mismo diputado. 
Se rechaza otra enmienda del 
señor Royo Vilianova. 
Este ateca la totalidad del artí-
culo que queda aprobado por 114 
votos contra 9. 
A las nueve de la noche se lev, n-
ta la sesión de la Cámara. 
LD ÉDÍIO 
\\mi sucesos en nimenilralejo 
B .dr j : z . — E l alcalde entrante de 
Almendralejo repuso en sus car-
gos a los guardias municipales que 
el alcalde saliente había destituido. 
Con este motivo se produjo una 
colisión, viéndose precisada a in-
tervenir la Benemérita. 
Resultaron heridas once perso-
nas. 
De ellas dos lo están de grave-
dad. 
El pleito de la «esquerra» 
Barcelona,—Ei señor Maciá no 
ha acudido hoy a su despacho par-
ticular. 
Se ha sabido que el presidente 
de la Generalidad recibió en su 
finca La Garriga a los señores 
Ayguadé y Uuhí, con quienen con-
ferenció sobre las gestiones que se 
vienen realizando con el grupo La 
Opinió para resolver el pleito i n -
terno de la «esquerra». 
o f i c i a l e s " i * I w a sos ptrouos 13 lllroen 
de Pueyos s 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
i 
cía: 
Don M^ri^no Vicente, ingeniero; 
don Pedro Fernández, delegado 
del Trabajo; don Casimiro Juanes, "; 
ingeniero-jefe de Obras públicas; 
don César Duaces, ingeniero; don j 
Francisco Ariz^, maestro; don An-¡ 
drés Vargas, inspector de Sanidad; 
señor director del Banco España; 
Comisiones de Rubielos de Mora, • 
Cuevas Labradas y Caudé; seño-j 
res abogados de! Estado y jefactu-
ra de Industrias. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde se runió la Comisión 
de Ferias y Fiestas, tratando de la 
construcción de material para nue-
vas casetas. 
— Hoy celebra sesión la de Fo-




Nacimiento.—Juana Araceli Ar -
giles Pérez, hija de Pedro y Josefa. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por cédulas personales: 
Mazaleón, l.Oaó'lS pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Anselmo Sanz, 950*00 pese-
tas. 
Don José Aguirre, 13.688'43 
» Marcos Quintero, 73770 
» Máximo Afgi'és, 450,Ò0. 
» Silvestre Sánchez, 7.S\2l4S. 
> Ramón Eced Gómez, 630^2 
> Honorio Rcmírez, 2.148{33. 
» Martín Esíevan, S.OOT^ó 
» José Anduj, 8 257'41. 
» Francisco Albalate, 866,25. 
» Luis Gómez, 16.698'00. 
» Constantino Bartolo, 4.488*50 
» Fernando Zaerd, 24.322'03. 
» Juan Gargallo, 44 970l95. 
» Emiliano P. Pérez 8.919,42. 
» Manuel Parido, 4.215*05. 
» Nicolás Monterde,69.851'll. 
» Arsenio Sabino, 113.417'40. 
» Santiago Fermín, 21.964'91. 
» Eduardo Nuez, 67.325,26. 
>> Ramón E. Miralles, 4.718'35. 
Doña Josefa Bielsa, 1 980*28. 
Señor Inspector Sanidad, 687*55, 
Señor deposiíario-p a g a d o r, 
22.000*00. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio del ramo pub ica 
las reclamaciones formuladas con-
tra las propuestas provisionales de 
destinos contenidas en fechas ante-
riores. 
-De interés para esta provincia 
son: 
Don Domingo Bsltrán Monje 
queda destinado a Teruel, sección 
graduada, grupo B; pasando el pro-
puesto para ésta, don Rafael Par-
dos, para la misma sección gradua-
da, grupo A, y quedando sin nom-
brar el propuesto pa^a esta, don 
Domingo F. Maicas, por estar da-
das a mejor derecho las vacantes 
que solicita, 
Don Nicolás García Artola, pro-
puesto para Portell de Morella 
A C C I O N 
Con motivo de las fiestas que se 
celebrarán en Alcañiz en honor de 
sus santos patronos los días 8, 9, 
10 y 11 del corriente, tendrán lugar 
los siguientes actos religiosos: 
Día 8,—Fiesta de la Inmaculada 
Concepción por su Cofradía. 
A las ocho misa de Comunión, 
A las nueve y cuarto procesión 
claustral con la Imagen, misa so-
lemne y sermón que predicará don 
Pedro Altabella. 
Día 9.—Fiesta en la ermita de la 
Virgen de Pueyos.—Desde las cin-
co de la mañana se dirán misas 
rezadas, adminisírándose en ellas 
la sagrada comunión. 
A las ocho y media misa solem-
ne con sermón que predicará don 
Pedro Altabella. 
Por la tarde a las cinco los ejer-
cicios de costumbre. 
Día 10.—Fiesta del Santo Angel 
Custodio.—A las {nueve y cuarto, 
después de «prima y tercia» proce-
sión claustral con el Santo Angel 
Custodio, misa solemne cantada 
por la Capilla reforzada con los 
entusiastas alcañizanos don An-
drés Lasmarias y don José Oliver, 
predicando en ella el padre Isidoro 
de Iturgoyen, capuchino. 
Día 11.—Fiesta de la V. S. de los 
Pueyos en la Excolegiata.—A las 
nueve y cuarto, después de «prima 
y tercia» procesión claustral con la 
V. de Pueyos, misa solemne como 
el día anterior y sermón que pre-
dicará el P. Isidoro de Iturgoyen, 
Capuchino. 
(Casíelíón) pasa a la de Toril , mix-
ta segundo Escalafón, antigüedad 
de este maestro, D, 8 de Julio de 
1931. 
Siendo varias las peticiones for-
muladas por alumnos del Bachille-
rato solicitando prórroga del plazo 
de matrícula libre, fundándose en 
haber empezado éste en 15 del ac-
tual, el Ministerio d d ramo acuer-
da quede prorrogado el actual pe-
ríodo de matrícula hasta el día 15 
de SeptiemLre. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
^ Señalamiento de juicios para el 
actual mes de Septiembre: 
Días 25 y 26, del Juzgado de Cas-
tellote, por estragos, contra Custo-
di-) Gracia y otros. Defensor se-
ñor Alonso. A las nueve y treinta. 
Día 27, Alcañiz, por coacciones, 
contra Emilio Serret y otros. De-
fensor, señor Rivera. A las diez y 
treinta. 
Día 27, a las once, de Mora, por 
lesiones, contra Leonardo Bertolín, 
Defensor, señor Alonso. 
Día 28, a las diez y treinta, de 
Teruel, por injurias, contra Anto-
nio Barranco. Defensor, s?ñor Vi-
cente (Pedro), 
Día 28, a las once, de Híjar, por 
coacción, contra María Lázaro. De-
fensor, señor Serrano. 
Día 29, a las nueve y treinta, de 
Albarracín, por tenencia de explo-
sivos, contra Isidro Trallero. De-
fensor, señor Feced (Luis). 
Viajeros 
i Llegaron: 
De San Sebastián, en unión de 
su distinguida familia, el interven-
' tor de fondos de este Ayuntamien-
jto don Gregorio Bayona. 
| _ De Valencia, .don Luis Pastor, 
, contratista de obras. 
|— De Bronchales, don Antonio 
; Ríos y familia. 
Marcharon: 
A Zaragoza, acompañando a su 
señora madre, el comandante don 
Virgilio Aguado. 
— A Nules (Castellón;, nuestro 
estimado amigo don José 'Palmer 
Navarro procedente de Noguerue-
las, donde ha pasado unes días en 
casa de los acreditados fabricantes 
de esencias, zumos y jarabes natu-
rales, nuestros muy queridos ami-
gos Martín Hermanos (Torres.) 
— A Valencia, el farmacéutico don 
Saturnino Villarroya. 
— A Orihuela del Tremedal, don 
Antonio Pamplona acompañado 
de su hermana doña Emilia. 
PETICION DE MANO 
Por doña Salvadora Martínez 
viuda de Aguado y para su hijo el 
heroico comandante de Infantería 
don Virgilio, ha sido pedida la ma-
no de la encantadora y gentil se-
ñorita Marina Borrajo, hij^ de) 
diputado a Cortes por esta provin-
cia don José. 
La boda ha sido concertada pa-
ra la próxima primavera. 
Entre los novios, a quienes co-
mo también a sus familiares felici-
tamos por adelaní do, cruzáronse 
valiosos regalos con tan feliz mo-
tivo. 
PROXIMA BODA 
Se anuncia para muy en breve 
el matrimonial enlace de don Ben-
jamín Asensio con la disíinguídd 
señorita Hoiíensia Jarque. 
Vaya por adelantada nuestra 
sincera feliciteción. 
BODA DISTINGUIDA 
Ayer, en el vecino pueblo de 
Santa Eulalia del Campo y en el 
domicilio particular del señor Zal-
dívar, director de aquella Azucare-
ra, tuvo lugar el matrimonial enla-
ce de la bella señorita María del 
Germen Zaldívar García Alonso 
con don Ramón Jordán, farmacéu-
tico de Zaragoza. 
La habitación particular des-
tinada a oratorio encontrábase 
adornada con profusión de canas-
tillas de flores, formando un her-
moso conjunto. 
Bendijo la unión el ilustre canó-
nigo de esta S. I . Catedral don 
Miguel Royo, quien antes de ben-
decir el matrimonio canónico pro-
nunció una sentida plática. 
Fueron padrinos don Sebastián 
Zaldívar, padre dé la desposada, y 
la señorita Josefina Jordán, herma-
na del novio. 
Terminado el acto religioso, le 
JESUS FUENTES P O L O 
Especialista en 
GARGANTA - NARIZ - OIDOS 
Todos los miércoles, de ITSG a 2, en 
A R A G O N HOTEL 
r o n d a d ^ p i e d a d «Arfes y 
Deportes» s o r o - c ^ o a los asís-
fertes cantando diferentes coplas 
abusivas al ^cto. 
A ta una de la farde, el Aragón 
Hotel sirvió en casa del señor Zal-
dívar un suculento banquete a los 
invitados al acto, entre los cuales 
recordamos: 
Señoras de Ferrer, de García 
Sánchez, de García Alfonso; seño-
ritrs Presentación Sarasa, Cinta 
Teresa, Cinta Marracó, María Te-
resa, Mercedes García, Elena Zal-
dívar, Fe'ícidad Ferrer. N italià 
Sancln, Rosario y Matilde Gar-
cía, María Luisa Zaldívar y Car-
men Twse. 
Señores Alcusa, Marracó, Gar-
cía Aifonso, Guajardo, Gü, Ferrer, 
Twse (hijo), Sancho, Valero, Tere-
sa, López, L'^huerta, Pérez, San-
cho, Blasco, Martín, Graff y Ciras 
muchas . personas .q.u c sentimos 
omitir por no recordar sus nom-
bres. 
El banquete fué amenizado por 
!a orquesta de don Angel Arévalo. 
A la hora del champagne, luego 
de leer numerosos telegramas de 
fe icitacíón recibidos de las amis-
tades que las familias de los con-
tray níes cuentan en Madrid, Brai|-
cclona^ Zarògozà y Villaviciosa, se 
brindó por la prosperidad de los 
nuevos esposos, quienes en viaje 
de novios salieron para recorrer 
diferentes poblaciones. 
Que la luna de miel les sea eterna 
es nuestro deseo, a l mismo tiempo 
que felicitamos con tal motivo a 
las famiHaS Zildívar-Jordán. 
Acuse de recibo 
Don Hermógenes Cenamor, nue-
vo gobernador civil de esta pro-
vincia, ha tenido la atención de 
participarnos haberse posesionado 
del mencionado cargo., • • i 
Nuestra primera autoridad civil 
aprovecha dicho motivo para ofre-
cernos su más decidida coopera-
ción para cuantos asuntos se rela-
cionen con el servicio público, así 
como la seguridad de su conside 
ración personal más distinguida. 
Agradecemos en todo su valor 
este saludo y nos ratificamos en 
un todo en el que, guiados con el 
más noble deseo de caballerosidad 
le dedicamos en el número de ayer 
al darle la bienvenida. 
De !a províncial^^^^^ 
.de metal Sob-edorgdovUnreliC9'io 
de m'tal hhnco, t o d o | ^ % 
en unas 120 pesetas; " Sdo 
Tanto en la pueíta de • 
como en las demás par{e 
ficio, no era notada'vioiçn •1 ^ 
: na, más realizada una inve,? ^ 
pudo verse que los « v i s i t Z 8 ^ 
habían valido de una escal ^ 
tente en el depósito del Q z J * ^ 
contiguo a la iglesia, y Z * ^ ' 
;tejado del mismo depósito 
entrar por una ventana ^ 
\ Se ha telegrafiado ieste ¿ 
.los puestos limítrofes deia D 3 
.raérita. 
Castell ote 
i En el kilómetro 53 de la r • 
Ira de Alcañiz a ,Cantavie ja^ ' 
f undado Andrés Pascual 
dePatorella (Tarragoney p ò ^ ' 
i ducirviajeros^sinJa correSp0ndi • 
, autorización. • ' tn" 
La fresnada 
i Han sido denunciador f i . 
Sauras Pé-ez, de Andorra, p0r c 
i recer MI coche de placas 
! seña. S. P. 
I Miguel Latorre Gil, de Beceite 
; por contravenir el artfculò 136 1̂ 
Reglamentó de circulación Urbana 
e Interurbana. 
Y Joaquín Aznar Vidan y 
Royo Tena, de Lécera (Zaragoza), 
per dedicarse al servició de írans-
portes. • ' "' : 
La Cadañera 
Un hombre muerto.—Sobre las 
trece horas del pasado día 25, 
José Cervera Faudes; de 37'años 
de edad, casado, se presentó en 
casa de su padre político Celisíino 
Royo Ferrer, de 73 afios, Viudo' 
reclamándole: la entrega de una 
tinaja. '.: . • \ ' • ' 
La conversación subió de tono y 
el anciano hizo dos disparos abo-
crj-irro contra' José; quien cayó 
muerto. 
^ S I E A 1 R M ) I I E 1 W A 
¿1 merendero y casa ;'de Jòfge E. 
(casa Jorjito ),sító en el catti' 
^no del Campillo 
Razón, Melchor Ene,.Yap'J(f Sa-
las (antes Seminario) n.010,2^ 
E L A G I U I I I L A X 
H L f l U mm ? DE fllELO 
M A D R I D 
Depositarlo para la'pvlDtla de Teruel: 
Piquer 20 2 
Alcañiz 
c¡ne.__H^ dado fin en 1á terraza 
del Casino Artístico, la proyección 
de cintas veraniegas. La última se-
sión dada el domingo estuvo 'con-
curridísima. 
E! señor Pallás, empresario del 
Cinema Átcaniz en atento B. L. M. 
nos invita a la inauguración del 
equipo sonoro. 
Pudimos observar se trata de un 
aparato de perfección máx imí . Se 
representó o proyectó, «Esclavas 
de la moda» «Noticiario Fox» y 
«Alfombra mágica». 
El público llenó l i sala. 
Tiene programadas las siguien-
tes Cirilas: 
<Reportaje sensacional», «Toda 
una vida», «Camino del infierno», 
«Trade Horn», «Su noche de bo-
das», «Dracula», «Así es la vida» 
y otras varias de indiscutible valía. 
Como el público presencio el es-
treno, fué muy numeroso y salió 
muy satisfecho, y los programas 
sucesivos son buenos. Hemos de 
ver que el esfuerzo del señor PaUás 
?erá premiado con llenos. 
Conciertos.—El domingo pasa-
do terminaron los estivales dé la 
Glorieta y el jueves 'finan los del 
Cuartelillo. 
F estas.—Ya van llegando bsrrá-
cones. También se nota presencia 
de elementos de ambos 8cxos quie-
nes comparten con rlosoírós los 
festejos. , ' 
Radío.—Están dando fin a la 
instalación de la emisora Alcañiz, 
Nos documentaremos y daremos 
detalles. 
La llamarán Radio A l c a ñ i z 
E. A. S. (número' 2).—Jesús Agus 
tín Capdevila. 
Valderrobles 
Durante la noche del día 27 se 
declaró un gran incendio en el 
pojar del vecino Ramón Sales Ale-
jandro. 
Como el fuego alcanzó excepcio-
nales proporciones desde los pr i -
meros momentos, el vecindario no 
pudo hacer nada por extinguirlo. 
Se ignoran las causas y perdidas 
habidas. 
Luco de Giloca 
En la mañana del día 29, al ir el 
cura párroco don Pablo Sancho a 
celebr?r misa vió había sido vio 
lentada con una palanca la puerta 
del Sagrario y en la sacristía la de 
un armario, habiendo sido sust-ai-
3 ; 
' l o . 
• / 
G r a n o c a s i ó n 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a pre^ 
reducidos. v ^ ò m n nP 
Razón en la ZAPATERIA W 
I LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
- Suscríbase usted a 
LA S E Ñ O R A 
Doña Isabel Pérez Cortés 
HA FALLECIDO EN TERUSL A LOS 64 AÑOS D: EDAD / ' 
H É e i É tecllililo los Sanios Sacrameolos y la B e i c i ó i i Rpo i l í ca de Su S a n l i i l . 
D. E. P. — 
SüS tetatL^^ ^ ? 0 1 1 ' ¡Uan' M*ría' C o ^ y domingo; hijos p o l f f 
™ £ % % T y ' ^ hermano, fosé krez Cortés; nietos, S P » : 
• LortVl0^ ' ^ V d t t n d o " í r o - Pé ¿ida yle rue^ai <-su ta a "os f u n ^ 1 
tres r„aH.n^dV"CarS" del alma d2 la finad3 «e c^hbra án hoy. a * s ° ü * i 
" c o S e n b U l e s i a pa r roq r , ! d,- S a i AUres y a 
d^rp f fel Cadav¿r q ,e s? or i f icará a continua :ió hvaresqu/ le & 
Lese mcrUioric: R:mon y C a h l 10 J i A de Afl0 
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La Comisión de agricultura encuentra la fórmula conciliatoria 
para el articulo 17 de la Ley de Arrendamientos Rústicos 
carreé 
los agrarios han logrado me- ÜllgS t ID lÉO É M 
jpràr notablemente la Ley 19 
Supresión de los tensos y tasación peri-
cial contradictoria de las fincas 
M a d r á - S s t a mañana se reunió 
la Comisión dé Agricultura para 
oDÓmiar el estudio del artículo 17 
-•^el proyecto de Ley de Arrenda-
mientos Rústicos. 
I Los señores Guerra del Río y 
Feced "presentaron a lar Comisión 
algunás fórmulas que còncilian los 
diversos criterios, a fin de que por 
- aquella sean aceptadas como base 
dé discusión: 
tos representantes de las distin-
gas minorías nada acordaron en 
definitiva, pues dijeron que tenían 
(jue consultar con sus respectivos 
grupos. 
Rsuniòn de agrarios y vasco-
navárros 
Madr id - El señor Casanueva 
1 después de asistir a la reunión de 
ja. Comisión de Agricultura, se 
unió a sus compañeros de la mi-
,,'noría agraria que ,con los dipata-
dòs vasconavarros se hallaban 
reunidos y. les dió cuenta del re-
sultado de la reunión de la Comi-
sión de Agricultura. 
. A la salida el señor, Casanueva 
dijo a los periodistas que tienen ya 
preparadas cerca de l.OOt) enmien-
das para presentarlas al artículo 
17 por si no se llegase a un acuer-
de con las minorías gube mamen-
^ é i M é n áé \à minoría radical 
sodaiista 
. Madrid.—Éita mañana se Cele-
bró una reunió de íà minoria radi-
cal socialista. 
El señor' Baeza Medina se negó 
a dar referencia de lo traíadó. 
Moblando con Marcelino Do-
mingo 
Madrid.—El ministro de Agricul·-
tura,-don-Marcelino Domingo, dijo 
a los periodistas que se había re-
"Ufildo cdn-Ios delegrados que sa4en 
m para varias provincias con 
Prieto de proceder a ta incauíacióá 
de fincas. : 
Afirmó que a cada uno de estos 
legados les dió las instrucciones 
^ correspondiente^ ; , ' 7 ' 
. .Ahora-d i jo-cs la Reforma 
f?,ana m va en marcha y la obra 
-Oblará por ipí. 
^ spués dió una aclaración al 
v^o de la Ley de Reforma Agraria 
^ i )o que ea lo referente a ja parte 
rp,/¿po:r 100 que corresponde en 
es^nfa l0S b3ldíos, eriales y 
^ornzale^ quedan exceptuadas 
a Apropiación aquellas fincas m. no 8eau cultivables en un 25 Por inn o — " ^ u ^ a « 
íión i ; mo míaimo d^ s" c^en-
m ^rntorial. 
«nueva ei f•Ifcitadíèimò 
Cotí 
c t̂íd;7Enj0s P i l i l o s de la 
M í t ^ A * senor Caáanueva fué 
ío, ais.^o por muchos diputa-
^ s ^ 0 S0CljHstdp0r Va,en-
^ « I n n ^ GSCandd. manifestaba 
y ^ n a T ; Cmif lca rde^ ^ t l t u d 
^ ^ r r ^ 0 ^ ^ ace carón 
^ Pueda ¿ , f¿v:h,P-ob:b2 en 
y«yo de A r 3P'0l)Jdo e! pro-
È ^ r I * l i í : a ^ l o s Rú;ticos. 
^ ^ i - m . v j ^ c o n - s t ó 
que se da rá por mtíy conforme 
con que la discusión i)ueda quedar 
terminada el sábado de la próxima 
semana. 
E l señor Martínez Gil llegró a de 
cir en la reunión de boy que le pa-
recía bien el voto particular de Ca-
sanueva y que se complacía en pro-
clamar la buena fe del diputado 
agrario. 
Este por su parte decía que Mar-
tínez Gil va viendo ya las cosas de 
otra manera y se ha convencido de 
que debe hacerse una ley que pue-
da ser cumplida. 
Referencia de la Comisión do 
Agricultura 
Madrid.—Al terminar la reunión 
de la Comisión de Agricultura, su 
presidente, señor Feced, facilitó a 
los periodistas una referencia de 
los acuerdos adoptados en ella. 
Según esta referencia, en la re 
unión se examinó el artículo 17 de 
la Ley de Arrendamientos, sirvien-
do como base de discusión las pro-
posiciones de Guerra del Río, Pe-
ñalba, Feced y Martínez Gil, 
Después de larga discusión, ía 
Comisión acordó por unanimidad, 
conceder el acceso a la propiedad 
de las fincas a los arrendatarios 
que lleven 15 años en posesión de 
las fincas con título de arrendado-
ré¿--sí"- * i . : .. ' 
r Estos podráiM5.aíis!accr el precio 
de las fincas, previa tasación, en 
veinte anualidades, abonando un 
interés del cuatro por ciento sobre 
las cantidades pendientes de pago. 
Se consignan algunas excepcio-
nes y se fijan las normas para la 
inscripción de Jas fincas en el Re-
gistro de la Propiedad. 
Para resolver ciertas contradic 
dones de la Ley, se sustituirá la 
expresión «riqueza imponible» por 
«renta ca tas t raéa» . 
Terminó eí señor Feced su refe-
rencia diciendó que había dado 
cuenta del resultado de la reunión 
al presidente del Consejo y al mi-
nistro de ;Agrícuitnr?, quienes lé 
felicitaron por el éx;to obtenido.! ^ 
• - Feced explica el alcance do . 
una frase 
Madrid.— El señor Feced dijo 
hoy a Jos periodistas que para res-
tablecer la verdad le interesaba 
hacer constar acerca de la frase 
que se le atribuye—cel Gobierno 
! no tiene criterio»—que: c1, en la 
^reunión de los grupos mayorita-
rios, sostuvo que éstos o el Go-
bierno debían concretar su posición 
con respecto al artículo 17 de 1̂  
j Ley de Arrendamientos. 
Hablando con Casanueva 
Madrid. — E l señor Casanueva 
hablando hoy con los periodistas 
les dijo que está satisfechísimo 
porque la minoría agraria ha con 
seguido mejorar la Ley. 
—Hemos logrado la supresión 
de los censos y que el precio de las 
fincas se f í j 2 po: tasación pericia 
contradictoria. 
También consegui-nos que el ac-
ceso i l i propiedai SÍ logre a lo-
q j i i:e ñ 'S en vez de los veinte. 
A cambio d¿ la supresión dei 
de iosalos no pr 
Madrid.—Hoy se reunieron los 
abogados afiliados a los partidos 
republicanos y socialistas y desig-
naron a los señor Bujeda, Serrano 
Batanero, Galarz?, Guerra de Río 
y Botella Asensi, para hacer las 
gestiones acerca de los propuestos 
para candidatos a vocales del Tri 
bunal de Garant ías Constituciona 
les. 
La Unión Nacional de Abogados 
Madrid.—La Unión Nacional de 
Abogadps a facilitado una nota en 
la que dice que dado su carácter 
apolítico, deja en completa libertad 
a sus asociados en lo que se refie-
re a la elección de vocales del Tri-
bunal de Garant ías Constituciona-
les, pues ella no presenta candida-
to oficial. 
La lucha en Asturias 
Oviedo.—La designación del ra-
dical socialista como candidato en 
las elecciones de vocales del Tribu-
nal de Garant ías ha causado tan 
gran disgusto a sus correligiona-
rios que se dice que de triunfar 
esta candidatura pedirán la anula-
ción de su nombramiento. 
E l señor Lagreda ha lanzado 
una candidatura apolítica para que 
la voten todos los concejales de 
derecha. 
Ante el anuncio de esta candida-
tura los maurístas han acordado 
retirar la suya. 
isli 
Lo valoración de los servicios 
traspasados a la Generalidad 
19 CarÉll InaBOtaÉ í e la Aun no hay acuerdo entre ésta y el mi-
marquesa de Pelayo 
censo hemos accedido a una modi-
ficación del artículo 17, pero sólo 
en lo que afecta .a la renta d é l a s 
fincas catastrales, pues por lo que 
se refiere a las fincas amillaradas 
el artículo será intangible. 
Declaraciones de Martínez Gil 
Modrid.—El señor Martínez Gil 
dijo hoy a los informadores de la 
Prensa que en el seno de la Comi-
sión de Agricultura se ha llegado 
a un acuerdo por transigencia de 
todos... 
En cuanto al sistema de apela-
ción contra los acuerdos de los ju 
rados mixtos de la propiedad rus 
:tica quedarán pendientes para otro 
artículo. 
Al pareeer^dijo el señor Martí-
nez Gil—se trata deque las apela-
ciones se hagan ante la Audiencia 
y como último recurso ante el Tri 
bunal Supremo. 
Sin embargo, añadió, los socia-
listas creemos quj. debía hacerse 
ante la comisión arbitral agrícola. 
El ministro está satisfecho 
Madrid.—Los periodistas h ib la 
ron con el ministro da Agricultura 
que se mostraba muy satisfecho 
por el resultado de la reuriión_de la 
Comisión. 
E- señor Domingo d e c í i q u e é 
siempre ha sido optimista y que 
'•ealmente no ha habido intransi-
gencia por ninguna de las partes 
Hacia las vacaconei^paria-
mentacias 
Madrid. Lo mismo el ministro 
de Ag icu'tu-a, que los señores 
Casanueva y Ma-iíruz Qtl, de 
cían que de no su'gl ' dificultades 
en el transcurso de la discusión de 
la Ley de Arrendamientos, tal v.z 
puedan conceierse vacaciones pj r -
Santander.—Con motivo de cum-
plirse hçy el centenario del naci-
miento de Pereda, se celebró un 
acto-homenaje en su memoria. 
Presidió el acío la señorita María 
Fernanda Pereda y Torres, nieta 
del insigne novelista. 
En este acto se leyó el resultado 
del certamen literario que en me-
moria de Pereda había sido orga-
nizado. 
Se adjudicó el primer premio de 
6.000 pesetas a don José María 
Coss ío , por el trabajo titulado «De-
mostración Histórica de la obra de 
Pereda >. 
Después Ramiro de Maeztu pro-
nunció una conferencia sobre la 
personalidad literaria de Pereda. 
En memoria del m a r q u é s de 
Valdecilla 
Santander.—En Valdecilla y con 
motivo de la festividad de San Ra-
món se celebró hoy un acto litera-
rio en memoria del ilustre marqués 
de Valdecilla. 
La marquesa de Pelayo hizo un 
donativo de 30.000 dólares oro pa-
ra la adquisición de medio gramo 
de radium para uso de la «Casa 
Salud Valdecilla». 
lamentarías en la próxima semana, 
aun cuando esto es difícil, pues el 
simple examen de los numerosos 
artículos de que la Ley consta, en-
tendrà bastante. 
Sin embargó, se cree que lo más 
tarde, a fines de la primera decena 
de Septiembre habrá vacaciones 
parlamentarias. 
Entierro de una víctima de 
hidrofobia 
Madrid.—Esta mañana se efec-
tuó el entierro del ajustador de Ar-
tilleria del Campamento de Cara-
banchel, don Alejo Alvarez, que 
pereció víctima de un ataque de hi-
drofobia. 
nistro de Hacienda 
Madrid.—Esta tarde celebraron 
una reunión los señores Azafia, 
Vifiuales y Pi y Sufier. 
Terminada la entrevista el señor 
Pi y Suñer se negó a hacer mani-
festaciones a los periodistas. 
La reserva guardada acerca de 
lo acordado en la reunión, dió or i -
gen a muchos comentarios en los 
pasillos en la Cámara. 
Se decía que está claramente de-
mostrado que el problema de la 
valoración de los servicios traspa-
sados a la Generalidad catalana 
continúa en pie. 
Confirma esta hipótesis el hecho 
de que a pesar de que han trans-
currido ya dos semanas desde que 
el Consejo de ministros aprobó el 
decreto del ministro de Hacienda, 
dicha disposición no ha aparecido 
aun en la «Gaceta». 
A'gunos comentaristas decían 
que este problema no se resolverá 
si la Generalidad no renuncia a 
sus pretensiones o dimitiendo el 
ministro del ramo. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El presidente de la Cá 
mará , señor Besteiro, recibió a los 
periodistas esta noche al terminar 
le sesión. 
Los informadores le preguntaron 
si es cierto que el Gobierno tiene 
el propósito de presentar a la Cá-
mara antes de las vacaciones el 
proyecto de Ley ratificando el tra-
tado comercial con el Uruguay. 
El señor Besteiro les contestó 
que ello es posible, pero que él no 
tiene la menor noticia. 
Añadió el señor Besteiro que, 
como parece que se han allanado 
los obstáculos mañana se discutirá 
en primer término el artículo 17 de 
la Ley de Arrendamientos y des-
pués el proyecto de Ley de Jubila-
ción del Profesorado y otro sobre 
materias tartáricas. 
HERNIA CURAN 
los renombrados aparatos C. A . BOER. Adoptados po^ millares de 
enfermos, realizan cada d í i prodigios, procurando a los HERNIADOS 
la seguridad, la sa lud y secún opiniones médicas y la de los mismos 
HERNIADOS, la c u r a c i ó n definitiva, como lo prueban las siguientes 
cartas de las muchas que diariamente se r e c i é n enalteciendo los efec-
tos benéficos y curativos del M é t o d o C. À. BOER. 
Izagre, 2 de Julio de 1933. Señor don C. À. BOER, Ortopédico, 
Pelayo, 38, Bircelona. Muy señor mío: Recibí su atenta carta que agra-
dezco sumamente por el interés que para mi demuestra. No puedo me-
nos de congratularme al encontrar aun tan rad ica l c u r a c i ó n , que h i -
ce muchos años obtuve con sus excelentes aparatos, de los cuales 
hago siempre muchos elogios que justamente merecen y lo demues-
tra la persistencia del halagador resultado que hoy me alegro poder 
ratificarle y al mismo tiempo !e autorizo para publicarlo en favor de los 
herniados. Se reitera como siempre affmo. amigo y s. s,, O a b í n o Rua-
no, en Izagre (León). 
Zufre, 24 de Junio 1933. Señor don C. A . BOER,|P.'layo, 38, B ir 
celona. Muy señor mío: Hoy hace un año q m m? apliqué sus aparatos 
y hace ya dos meses que e s t á completamente curada la hernia que 
venía padeciendo desde hace 10 año?, y esto es más importante si se 
tiene en cuenta que tengo 79 a ñ o s . Se lo comunico para su conoci 
miento y en bien de la hum-midad, dándole infinitas gracias y quedan-
do su afectísimo s. s., J o s é Rufo Labrador , calle José Cana'eia*: 7 
Zufre (Provincia de Huelva). ' 
H c P n i a H f V no Pier(la U8te(1 el tiempo. Descuidado o mal cuida-
i i K . i i i i a u u . do amarg Í usted su vida y la expone a todo mo-
mento. Acudi al M é t o d o C. A . B O E R y volve á a ser un hombre sa-
no. Recibe el eminente especialista Hemiario de París en: 
Valencia, viernes 1 de Septiembre, Hotel Ing l é s . 
5S?¡J?te s á b a d o 2 Septiembre, Hotel Continental . 
T E R U E L , domingo 3 septiembre. A R A G O N H O T E L . 
C a s t e l l ó n de la Plana, lunes 4, Hotel S u i z o . 
C. A. Mil ImmMi Hemiario de Mi. Pelayo, li-míl 
Calderón visita a Víñuaies 
Madrid.—El señor Calderón se 
entrevistó con el ministro de Ha-
cienda para pedirle que asista ma-
ñana a la sesión de la Cámara y 
exponga las líneas generales de 
los próximos presupuestos apro-
vechando para ello la discusión 
del crédito que se solicita para 
atenciones del Tribunal de Garan-
tías. 
Víñuaies prometió complacerle. 
Ayuso solicita «quorum» 
Madrid.—E! diputado federal se-
ñor Ayuso, ha solicitado «quorum» 
para la aprobación definitiva de la 
Ley de Jubilación del Profesorado. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica un 
decreto del Ministerio de la Guerra 
diciendo que el recurso de repre-
sentación de agravios que estable-
ce el arfícu'o primero de las Orde-
nanzas se interponga por las vías 
reglamentarias al ministro del ra-
mo/ 
También publica una orden de 
Agricultura disponiendo que por 
los ingenieros-jefes de las Seccio-
nes Agronómicas de las provincias 
trigueras se proceda a confeccionar 
una cuenta detallada de los gastos 
que haya ocasionado el cultivo del 
trigo en la presente cosecha, y en 
las distintas zonas de sus respecti-
vas provincias. 
En Gobernación 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación al recibir esta mañana a 
los periodistas les dijo que había 
conferenciado con el fiscal de la 
República, con los directores gene-
rales de Sanidad, Prisiones y Guar-
dia civil. 
Añadió que también le había v i -
sitado el nuevo gobernador civil de 
Càceres, antiguo afiliado a Acción 
republicana. 
Refiriéndose al incendio de una 
finca en la provincia de Ciudad 
Real, el señor Casares dijo a los 
periodistas que está plenamente 
demostrado que el siniestro fué 
casual, como muchos de los que se 
han registrado en la^ región anda-
luza, aunque esto no quiere decir 
que en muchos casos los incendios 
no hayan sido provocados inten-
cionadamente. 
Agregó el señor Casares Quiro-
ga que como ministro de Justicia 
está preparando el discurso que ha 
de pronunciar con motivo de la 
apertura de los tribunales y cuyo 
tema será «La acción judicial y el 
orden público». 
En la Presidencia 
Madrid.—Visitaron hoy al jefe 
del Gobierno en la Presidencia, 
una representación de las Diputa-
ciones vascas y varias personali-
dades. 
La nueva Cárcel de Mujeres 
Madrid.—Hoy se efectuó la en-
trega oficial de la nueva Cárcel de 
Muj res, que comenzará a funcio-
nar en la próxima semana. 
Al ?cto asistieron el subsecreta-
rio de Justicia, el Director general 
de Prisiones y el alcalde de M i -
drid. 
- . 
B L T I B M P O" 
Mininu de irer 
Máxima. 
FreiJón atmoilérlca 
Direcítón del viento • 
Recorrido del Tiento durante las última» reln-
ticaatro hora* • • • • 
UOTU 
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Uno precaución légica 
Donde se cierra una escuela 
hay que abrir una cárcel 
En el ministerio de Justicia se ha facilitado una nota, acerca de la 
visita realizada por el director general de Prisiones a la famosa pose-
sión de los Jesuítas, de Oña, para estudiar la aplicación que pueda dar i 
el Estado aquella magnífici finca, d 2 l i qae se ha incautido ha tiempo. 
En ella tenía establecido la Compañía de Jesús uno de sus más j 
acreditados Colegios Mayores, de fama universal, con valiosos labo-| 
ratorics de física, química y biología y espléndida biblioteca de inves-
tigaciones filosóficas y teológicas. Era el Colegio de Oña centro de | 
alta enseñanza internacional, de manifiesta influencia sobre las corrien-
tes culturales del Universo. Era crisol de selección intelectual. Escuda 
de escuelas. Colegio de Colegios, U liversidad de Universidades, centro 
de irradiación que comunicaba su ciencia a todos los centros de ense-
ñanza que los jesuítas tienen esparcidos por el mundo, que es de sobra 
sabido que son los mejores en todas parter. Aquellos miembros de la 
Compañía de Jesús que se destacaban en cualquier parte del Universo 
por su extraordinaria inteligencia, a Óña eran llevados para su más 
perfecta formación, en los grandes Cursos de estudios superiores i n -
ternacionales que allí se daban. Y allí se reunían los jesuítas más sa-
bios entre los sabios, y allí completaban sus estudios, y de allí salían 
para llevar a los centros de cultura más acreditados de la tierra la luz 
esplendorosa de su sabiduría y con ella la noticia halagadora de que 
estaban en España , en el Colegio de Oña, la fragua donde se forjaban 
las más próceres mentalidades, accccentando los grandes prestigios 
de la cultura española.. . 
Eso ha desaparecido ya. Lo h i destruido la piqueta demoledora 
revolucionaria. ¿A qué se destinará ahora eso que fué mansión famosa 
de la ciencia española? La nota del Ministerio de Justicia lo anuncia 
con claridad: a Colonia penitenciaria de trabajo. 
Hemos de alabar la precaución lógica de estos jerifalíes del laicis-
mo. Cuando se cierran tantos y tan importantes centros de cultura, 
hay que ir pensando en abrir nuevas y espaciosas cárceles; cuando se 
impone el laicismo, hay que prepararse para recoger su cosecha. Y 
nada más acertado que lo que se propone, para que puedan enjuiciar-
se con exactitud estos terribles años de demencia nacional, que llena-
rán de estupor al mundo civilizado y a las generaciones venideras, 
ante un poder—que no un pueblo—que tiene que convertir en cárceles 
sus más famosos centros de cultura. 
- D E P O R T E S - M vende l m o 
d M PÉK fie fluéti 
Desde París 
Herriot en Oriente 
Por Oriente camina el jefe del 
partido radical socialista M." He-
rriot procurando llevar al conven-
cimiento de los Gobiernos danu 
bianos de la conveniencia de pac-
tos políticos y comerciales con 
Francia. 
Las gestiones del ex presidente 
del Consejo de ministros francés 
parece que van por buen camino. 
Hcrriot es en estos asuntos de di-
plomacia, el continuador de la gran 
obra realizada por Arístide Briand 
aunque no es creíble que pueda 
lener los excelentes resultados ob-
tenidos por el ilustre político, que 
tanto bien hizo en sus últimos años 
al pueblo francés. Herriot no es, 
sin embargo, un indocumentado y 
como es hombre que obra siempre 
mirando a los altos intereses de 
Francia, dejará huella de su labor 
por los Gobiernos de los países 
balkánicos, donde tantos recelos y 
suspicacias existen contra Francia 
desde que acabó la guerra, muy en 
especial con la Corte de S:fía. 
Turquía ya está en tratos con 
Herriot para concertar un pacto 
con Francia, que pueda esta nación 
favorecerle bastante en lo que se 
refiere a los mandatos que tiene en 
regiones en que tanta influencia 
tienen los gobernantes de Ankara. 
El semillero de discordias que 
desde principios de siglo reinaba 
en los países danubianos, dió or i -
gen, o, al menos, pretexto, para las 
guerras q u e ensangrentaron el 
Oriente europeo, y aún la Gran 
Guerra, que tuvo sus primeras lla-
maradas cuando en Sa-'ajevo se 
dispararon las armas de fuego con-
tra los herederos de la extinguida 
corona imperial de los Hamsburgo. 
Acalladas las pasiones de aque-
llos pueblos, búlgaros "y rumanos, 
servios y montenegrinos, griegos 
y turcos, convencidos de que la 
ruina de ellos sería total de conti-
nuar atizando entre ellos el fuego 
de la guerra, parecen decididos a 
oir las palabras de paz que broten 
de los labios del ex minisiro fran-
cés, y si acceden a los pactos pro-
yectados, tendremos una buena ga-
rantía de paz duradera. 
Francia, por su parte, quiere 
contrarrestar el ímpetu arrobador 
del hitlerismo, y para ello, después 
de su viaje por os B i kanes, i rá a 
Moscú donde se le reclami para 
concertar inmediatamente y sin 
condiciones una «entente» con 
Francia, pueblo al que los rusos 
como todos los Estados de la tie-
rra, admiran por sus virtudes y al 
que consideran como el más pode-
roso de Europa. 
Del resultado de las gestiones 
de Herriot por los B ilkmes y Ru-
sia dependen los futuros aconteci-
mientos de Europa, y es cosa de 
pedir a Dios que le preste inspira-
ción y auxilio al descreído Herriot 
para el bien del mundo. 
E. Black 
París, Agosto 1933. 
FOOTBALl 
Según comunicado de la FIFA, 
en la reunión del Internacional 
Football Asociation Board, cele-
brada en Portrush el día 1-1 de Ju-
nio úlrlmo, se han tomado los s i -
guientes acuerdos, cuyas modifica-
ciones entrarán en v igor inmedíá-
tamente: 
Regla 12. Redactar la sexta 
frase de esta regla como sigue. «El 
jugador que por esta u otra causa 
abandone el terreno de juego, no 
podrá reintegrarse al mismo j sino 
cuando el balón haya dejado de 
estar en juego, y deberá presentar-
se al árbitro.» 
Regla 17. Redactar como sigue 
la primera frase de la decisión del 
International Board, dé fecha 14 de 
Junio de 1924: «Puede concederse 
un «penalty» sin tener para ello en 
fcuenta el lugar donde se eñcüentre 
el balón en el momento dé tometer-
se la falta, siempre que el balón se 
halle en juego.» 
A una consultà formulàda- por 
los delegados de la FIFA, sobre la 
interpretación de la regla 17, el In-
ternational Board ha expresadò' su 
criterio en esta forma: «Cuando el 
juego se interrumpa por el árbitro 
a causa de la conducta incorrecta 
de un jugador (segundo párrafó de 
la regla 13), se reanudará con un 
golpe franco a favor dél equipo 
contrario al que pertenezca- el ju 
gador infractor, srntcner para ello 
en cuenta si la falta fué castigada 
con amonestación o con expul-
sión.» 
** •-
Han sido elegidos para juzgar 
los encuentros oficiales' entre les 
equipos de primera categor ia, los 
siguientes árbitros: 
Don Emilio Soliva, don José Rc-
món Ferragut, don Vicente Góm^z 
Juaned a, don Luis S anchis O rdtiña, 
don Luis Gozález, don José Bosch 




tíANCO HISPANO AMERICANO 
Un as»sinoto por cinco céntimot 
nal de I 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 4 % 
Amortizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 % 1917 . . 
Id. 5 0/o 1927 con 
impuestos 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 
ficciones: 





























Pida una d e m o s t r a c i ó n del 
A l Ü T O M O Y l l l L I F O I R I D 8 1 H I 1 P . 
y q u e d a r á convencido 
Precio de tan ideal coche: Pesetas 7.650 
Agencia Oficial FORD B A U T I S T A Z U R I A G A :-: Teruel 
España exportó productos de su 
suelo (frutas, aceites vinos etc.), 
productos manufacturados y de? 
más mercancías, en la cuantía si-
guiente: 




EXPORTACIONES E N 1 9 3 2 . -
Los países dé América a los cuales 
exportó España mayores cantida-
des de mercancíasÍ aparacen se 
guidamente valorados en millones 
de pesetas y cifras redondeadas. 
ESTADOS 1 UNIDOS DE ' N . A. 
r-52 millones. 
ARGENTINA.—39. 




MEJICO - 4 . 
VENEZUELA.—2. 
C H I L K - k 
AMERICA ESPAÑOLA RES-
TANTE.—3. 
OTROS PAISES D B AMERI-
C A i - 3 . 
Esportacíón a Amér i ca . -135 mi* 
llones. 
AÑOS 1930,1931 1932 . - In tem 
sa conocer las oscilaciones del 
tríenlo en cada paísr americano. 
ESTADOS UNIDOS NORTE* 
AMERICANOS.-227 millones idè 
pesetas en 1930, 74 en 1931 y 62 en 
1932. 
ARGENTINA.—180 millonea en 
1930, 56 en 1931 y 39 en 1932. 
CUB A.—65 millones, 20 y 15 mi i 
üones respectivamente.. 
URUGUAY.—Las cifras respec-
tivas son: 43, 11 y 7 millones, 
PANAMA —15 millones en 1930, 
7 en 1931 y 5 en 1932. 
BRASIL.—16 millónes^ 5 y 4- mi* 
llones. 
MEI ICO. -18 millones, 5 y 4 mi-
llones. 
VENEZUELA.—7 millones en 
1930, 2 en 1931 y otros 2 millones 
en 1932. 
CHILE.—9 millones, en 1930f 2 
en 1921 y 1 millón ea 1932. 
C O L O M B I A . - 1 2 millones en 
1930 y cifras rclaíivamente:peque-
ñas en /931 y 1932, 
América española restante 11 
millones en 1930, 5 miüones en 
1931 y 3 millones en 1932. 
Oíros países de América.-^13 
millones; en 1930;, 5 millonea en 
1931 y 3 millones en .1932. 
Hemos presentado las cifras más 
interesantes y de mayor importan-
cia, en los precedentes y en el pre-
sente artículo, respecto a las cifras 
globales del comerció exterior, 
tanto en las importaciones como 
en las exportaciones, en los años 
1930,1931 y 1932. 
También, y con relación al últi-
mo trienio, hemos expuesto los paí-
ses que tienen mayor tráfico coa 
España , sobre todo de América y 
las cifras respectivas de las cinco 
partes del mundo terráqueo. 
Con las Informaciones es posible 
f. rmar juicio acertado. 
Eduardo Navarro Salvador 
M idrid, Agosto 1935. 
El hecho aconteció en Aldèaque - g ^ e l asesino; qi|e? cometa 
mada (La Carolina) hace unos días 1 men, tno por el huevot ^ huevo; 
Discutieron dos jóvenes de 18' fuero», en aras de Í | 
años, sobre 
céntimos y por 
.smoP0fíl 
leticia la propiedad de cinco , estimaba hollada. Y coi0' ^ 
 la noche, al encon- j laica, no tiene virtud n»-«a?!0ríl 
trarmoo de* ellos al contrincante; le-ja^un renunciamiento,^ ° 
infirió nueve heridas^ con arma • sacrificar nuestro derecho i ^ 3 
blanca, de las que murió, aJas-po- to, .ea íiras4e,4a caridad i ^ 
ínoral no admife, resulta g!! ^ 
ven asesino de 18 años, PIZ^' 
bien estar f o r m a ( b , ^ ^ a 7 
«nuevos modos» <.„ qUC Jfi0s 
H t u i e . d e . U r e l i g i ó r r y . c r é e r ^ ' 
cado el asesinato. m ' 
i Q"6 381 t e m i e r a el W ^ i . 
de ocurrirle. 
Oirá cosa hubiera sida si elin 
yen delincuenle hubiese estadal 
cas horas. 
E l agresor se presentó a la Quar^ 
dia civil. 
De esta suerte hemos» leído la 
noticia «n iun gcaniroíativoide Ma-
drid 
Estimamos que este homicidio 
merece algún comentario, por la j dido nos hace, presumir/la^ranIU 
edad de los: actores, la cuantía de|)idad con que se presentó^11' 
lo que originó la disputa y el hecho Guardia civil, cual si nada huh! 
de presentarse el agresor a la • 
Guardia civil. 
Nada sabemos de la formación 
moral de dichos jó venes,, m á s no I ma do conforme a la,, moral ctlsii 
es aventurado afirmar que sería jna, q^c nos. precepliia_elamw ¡ 
deficíentísima. Seguro carecían, de .nuestros enemigas, aunque noj 
todo temor de Dios, de ese temor j defrauden en los bienes,flosinja. 
reverencial q«c: nos hacerver. en j "en .o calumnien,, «para que. íej. 
nuestro semejante un hermano, alj mos como el Padre celestial que 
que debemos respeto,, por llevar j hace llovcrpara buenos y aaloj, 
grabada en su elma la Imagen edi ¡y que s a l g a d sol para, justoty 
vina, y por ser hijo del mismo Pa- pecadores. 
dre y Dios Creador. j ¿P«ro como podría estimular, el 
Un corazóíi moldeado en estos ^ joven criminal, a perdonar y aun 
principios de la moral-cristiana, es) amar a su enemigo, la conducta 
poco menos que imposible, se a ven- ^ del Padre celèstia^ en quien no 
cid© por un tal 'salvaje afán de ven» cree?' 
ganze. | Es que debe hacerse «íl bien por 
Acaso se concibiera que en el el bien m^nio»; dice la morallàica 
momento de la disensión, cegado,c independiente. Más, esa fóraúla, 
repentinamente por umnovimlento .no pasa de ser una frase que, para 
de cólera que le privase de re fie-, ^ a Influye en la práctica, toda 
xión el asesino cometiera crcrimen, vez què, prescindiendo de uai nor-
pero después dé unas hóras , cuan- ma objetivé y superior al h A í 
do tuvo liémpo harto para discurrir nos de|na el bien, acerca de 
acerca de la gravedad del hecho ' ^ n á ^ a l é l á de esta, nadie fíem 
quexxmcebía, sólo se explica carcr derecWo; ^ imponer su|critefiò a 
ciendo el criminal de todo principio otro. Elf pistblcrp, el anárquisía, e! 
religioso; incendiario V el asaltante de corti 
Aunque se ¿reyera-con derecho 1 ° ^ ni5 lo dtiden ¡os defftisorts de 
a la moneda que motivó la conticn- la moral laica, creen haclr un feien 
da, nunca se hubiese decidido a ' Sin duda, .elhòatícida que i * 
cometer el asesinato^ de estar al- <»tas líneas, eslimó-hacer un|le!: 
gún tanto acostumbrado a frenar defender la justicia, 
lòs instintos salvajes del corazón, ' Es lamentable que se, pe rÇ 
freno que sólo reconocemos a la tales crímeneí; ¿pero pasa mi 
moral religiosa. . día sin que ténganlos que laotnta? 
Porque prescindiendo ¿ e ésta otros parecidos, y acaso májeo-
¿qué podía ahogar el amor propio bardes? v V 
dé ese jpven que se creía herido en Sòn lós^nucvos modos» IMW 
su legítimo derecho? por f lamantea^dhíígentes? es la «• 
Lo'indlgnificante de la cantidad, nal de los tiempos, 






Hoy, como primer 
m^s, tendrá lugar, a 
media de la tarJ?. en 
viernes de 
Las siete y 
d iglesia de 
Santa Clara, el aecstumbrado so-
emm Viacrucis en desagravio por 
IJ llamada Ley de Congregacio-
nes, 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
• Contestando a la pregunta y co-
inentarios del p^riódico ACCION, 
en su número 240 que dice: «¿Hay 
fiebres tifoideas en e' vecino barrio 
de San Blas?», }a Inspección pro-
vincial de Sanidad informa con es 
ta fecha al excelentísimo señor 
bernader civil lo siguiente: 
»Exist?. en ef cto, un brote de 
fiebres tíficas en el citado barrio. 
El número de atacados es de 8; 
defunciones h bid i c , Incur r ida en 
el Hospital provincia', pabellón de 
Infeccioso?, donde por la Brigada 
d¿ Ambu'ancia del Hstituto de Hi -
giene fué t rasladidi la enferma 
Los demás casos están convenien-
temente ais'ados y atendidos 
•Con fecha 11 de Agosto, en la 
sesión celeb-ada por la Comisión 
Permanente de la Junta provincial 
le Sanidad a propuesta del inspec-
pr provincial y de acuerdo con la 
Alcaldía, fué declarada la epide-
mia. Se dictaron dos bandos para 
los hibitantes del ba-rio por la 
Alcaldía; se ha procedido a vac" 
nar a todos los Individuos coro 
prendidos entre los 10 y 30 ano 
de edad, vacunación que SÍ W 
ya en segundo período. 
»Se ha prestado ^ estufa | 
infección para desinfectar P' . 
nwnte las ropas de k)senfer«^ 
asistentes antes de Pr0cedehfl (jj. 
lavado,y por la Alcaldía s e j ^ 
do un bando-ordenando e» 
donde debe lavarse la ropa 
enfermos. Todo ello se ha ^ 3 . 
cado por los vecinos del.'1" rrio cbn verdadero en íus i a s^^ 
•La depuración de ^ ^dadsí 
tables que surten a ia ^ 0 
verifica diariamente y ioS 
de las mismas resudan 
terlológicamentf.. ^ o d i ^ 
>La Alcaldía y el servia ^ 
giene del Instituto p r o v ^ j ¿ 
cumplido c o a s í j n t e m a n i ^ s . 
deber. Debe haber, PueS; dafjo01 
dad absoluta en el veci» 
Teruel. , . ^ í9$-[ 
Teme', 
Academia turoJj| 
Preparación d d M ¿ | s t e . 
sillos. Ingreso ^P0 ' 
nes. Clases orales- * 
da. 
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T E M A S D E L E 
En un princip 
idearon para res 
fermedadja m e 
Perdía eif« el sal 
penioción por lo 
ofenderse de la 
Ese es el per 
|te primitivismo i 
poMue defiend 
la enfermedad. 
Pero la realif 
menos intégrame 
recobrar la capo. 
lud? Pues lo impe 
y así comenz 
mienza a subraye 
boroción de los q 
Ei tí periodo de 
La realidad o 
ous aun mejor qu 
medad o la invali 
evitaba el dolor q 
nitiva se cura. Así 
mente distingue l( 
cido y lo segundo 
y esta idea re 
Hilarios; en ella o 
«lia los Seguros c 
cundidad inesper 
Ij! vacunas y los 
la infancia y enci 
lo enfermedadei 
yil reumatismo, i 
Ion todo lo que si 
Mciales de enfen 
viendo con los an 
bits, los salarios t 
ratos de segunda 
instrumentos de i 
Ninguna de e 
una pensión y de1 
dir de la pensión 
vos. Con el 2.° ge 
Clínica.'. Afina la 
hasta de los obre' 
í"» ero antes pri\ 
•nuroizenferrru 
'•Percusiones, rec 
,9ndría que gaita 
«K'·le resta conc» 
tiré». 
E" este tercer 





Cflnc« aparato, d 
' •»fa evoluc 
an*> uno cuarta 
^ o h a n p o d k 
rt°noUütobr< 
; ro coordinar ta 
,9ür0í? Pues ahí 
^""0 Y orden 
La 0rganizaci 
> c i ó n d e elle 
Í, rinolmente. je 
0r,0Q"tónom 
C n , 0 d O e . o 
»« Porve 
a<lri(3. Ce 
en el qu 
os del 
hablar 
mi 
?rtead 
